










































































Headline KPA raikan kakitangan bersara
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 03 Dec 2016 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 251 cm²
AdValue RM 1,286 PR Value RM 3,858
